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解
題
］
准
西
国
稲
毛
三
十
三
所
観
音
霊
場
は
武
蔵
国
橘
樹
郡
内
に
宝
暦
十
四
年
（
一
七
六
四
）
四
月
、
同
郡
稲
毛
領
平
村
の
山
田
平
七
道
本
の
発
願
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
も
の
で
、
道
本
が
宝
暦
十
四
年
中
夏
に
開
版
し
た
『
准
西
國
稲
毛
三
十
三
所
じ
ゆ
ん
れ
い
う
た
』
に
載
る
札
所
寺
院
三
十
三
ヶ
寺
は
、
現
在
の
神
奈
川
県
川
崎
市
高
津
区
（
十
一
寺
）
宮
前
区
（
八
寺
）

多
摩
区
（
九
寺
）
中
原
区
（
二
寺
）
麻
生
区
（
一
寺
）
横
浜
市
都
筑
区
（
一
寺
）
稲
城
市
矢
野
口
（
一
寺
）
と
そ
れ
ほ
ど
広
く
な
い
地
域
に
所
在
し
、
宗
派
も
天
台
宗
（
十
三
）
真
言
宗
（
八
）
曹
洞
宗
（
五
）
臨
済
宗
（
四
）
浄
土
宗
（
二
）
日
蓮
宗
（
一
）
と
さ
ま
ざ
ま
で
、
札
所
本
尊
も
聖
観
音
（
十
五
）
正
観
音
（
五
）
十
一
面
観
音
（
七
）

千
手
観
音
（
三
）
準
提
観
音
（
二
）
如
意
輪
観
音
（
一
）
と
多
様
で
あ
る
が
、
今
も
十
二
年
ご
と
午
歳
の
総
開
帳
は
各
寺
が
挙
っ
て
執
行
し
て
い
る
。
道
本
は
ま
た
宝
暦
十
四
年
中
夏
に
『
准
西
國
稲
毛
三
十
三
所
縁
起
』
を
開
版
し
て
い
る
。
本
書
は
「
法
の
詠
め
ま
つ
世
の
玉
章
」
（
四
十
四
丁
）、
「
浮
世
の
詠
め
ま
つ
世
の
玉
章
」
（
二
十
二
丁
）、
「
栄
花
の
詠
め
ま
つ
世
の
玉
章
」
（
六
丁
）
の
三
章
か
ら
成
り
、
准
西
国
稲
毛
三
十
三
所
観
音
霊
場
発
願
の
趣
旨
各
寺
の
略
縁
起
観
音
の
功
徳
三
十
三
余
首
の
自
作
の
御
詠
歌
な
ど
を
縷
々
記
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
道
本
は
平
村
狢
澤
の
人
で
、
通
称
は
平
七
、
狢
澤
軒
と
号
し
た
。
痰
咳
を
患
い
十
余
年
に
お
よ
ぶ
苦
し
み
か
ら
逃
れ
、
「
た
と
ゑ
せ
な
か
に
ゆ
き
し
も
ぢ
き
に
ふ
り
、
は
し
の
し
た
に
や
ど
る
み
と
な
る
と
も
一
た
び
無
病
に
な
し
給
へ
」
と
観
音
に
念
願
し
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
八
月
十
四
日
夜
か
ら
観
音
称
名
を
始
め
た
と
こ
ろ
、
一
年
足
ら
ず
で
無
病
の
身
と
な
っ
た
。
そ
の
報
謝
の
た
め
、
母
親
を
誘
い
西
国
三
十
三
所
巡
礼
を
し
た
が
、
そ
れ
は
平
村
の
熊
野
権
現
に
、
無
事
に
帰
国
で
き
た
ら
三
十
三
体
の
観
音
菩
像
を
身
命
財
を
擲
っ
て
建
立
す
る
と
い
う
誓
願
立
て
の
旅
立
ち
だ
っ
た
。
し
か
し
無
事
に
帰
郷
し
た
も
の
の
誓
約
は
容
易
に
果
た
せ
ぬ
ま
ま
だ
っ
た
。
そ
ん
な
折
、
か
つ
て
宝
暦
五
年
四
月
十
九
日
夜
の
夢
に
、
富
士
浅
間
か
ら
歌
の
題
を
授
け
ら
れ
た
吉
夢
を
見
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
欲
心
を
捨
て
至
心
に
富
士
を
信
仰
し
た
と
こ
ろ
、
神
仏
を
建
立
す
る
よ
り
近
在
の
寺
院
を
巡
礼
し
た
ほ
う
が
利
益
も
あ
つ
か
ろ
う
と
思
い
至
り
、
三
十
余
首
の
御
詠
歌
を
作
り
、
納
経
の
札
を
打
つ
こ
と
数
度
に
及
び
、
つ
い
に
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
十
二
月
に
は
百
日
巡
拝
を
行
い
、
熊
野
権
現
に
祈
請
し
て
西
国
観
音
霊
場
を
こ
の
稲
毛
の
地
に
写
し
、
「
准
さ
い
こ
く
三
十
三
」
の
札
所
を
定
め
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
翻
刻
紹
介
す
る
『
准
西
國
稲
毛
三
十
三
所
じ
ゆ
ん
れ
い
う
た
』
は
『
准
西
國
稲
毛
三
十
三
所
縁
起
』
に
載
る
三
十
三
ヶ
寺
へ
の
道
の
り
と
御
詠
歌
を
記
し
た
も
の
で
、
『
縁
起
』
が
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
表
記
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
じ
ゆ
ん
れ
い
う
た
』
は
全
文
ほ
ぼ
す
べ
て
平
仮
名
表
記
で
開
版
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
が
札
所
案
内
の
手
引
書
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
な
お
、
『
じ
ゆ
ん
れ
い
う
た
』
は
三
十
二
番
札
所
を
聚
海
山
西
蔵
寺
（
川
崎
市
高
津
区
）
と
す
る
が
、
『
縁
起
』
は
道
本
が
私
宅
地
に
開
い
た
芥
志
山
供
養
塔
薬
王
庵
（
川
崎
市
宮
前
区
）
と
し
て
い
る
。
底
本
に
用
い
た
宮
島
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
『
准
西
國
稲
毛
三
十
三
所
じ
ゆ
ん
れ
い
う
た
』
は
仮
綴
本
で
、
縦
一
四
〇
㎜
横
二
〇
二
㎜
。
汚
れ
を
洗
い
紙
魚
を
繕
い
裏
打
を
施
し
た
状
態
の
画
像
を
掲
載
し
た
。
翻
刻
に
当
っ
て
は
底
本
の
字
体
表
記
を
尊
重
し
た
。
翻
刻
文
作
成
に
助
力
下
さ
っ
た
泉
夏
歩
さ
ん
（
歴
史
文
化
学
科
二
年
生
）、
平
七
の
事
績
を
讃
し
札
所
を
案
内
せ
ら
れ
た
宮
島
鏡
氏
、
平
七
の
子
孫
で
「
元
名
主
」
の
屋
号
と
薬
王
庵
を
護
持
さ
れ
、
平
七
に
つ
い
て
示
教
下
さ
っ
た
故
山
田
桂
氏
、
結
願
寺
院
泰
平
山
東
泉
寺
の
上
形
卓
道
御
住
職
夫
妻
に
は
一
方
な
ら
ぬ
ご
親
切
を
賜
っ
た
。
御
礼
申
し
上
げ
る
。
―235―
学
苑
資
料
紹
介
特
集
号
第
八
八
九
号
二
三
五
～
二
四
三
（
二
〇
一
四
一
一
）
『
准
西
國
稲
毛
三
十
三
所 じ
ゆ
ん
れ
い
う
た
』
翻
刻
と
解
題
関
口
靜
雄
〔
資
料
〕
く
よ
ふ
と
う
堂
こ
ん
り
う
か
み
代
ほ
う
が
の
た
め
な
り
」
01オ
表
表
紙
 の
り
う
た
一

ふ
だ
う
ち
は
じ
め
み
ち
じ
ゆ
ん
の
し
だ
ひ
△
江
戸
さ
る
町
辺
り
ま
り
こ
の
わ
た
し
へ
二
り
半
わ
た
し
ば
よ
り
十
八
ば
ん
さ
い
め
う
じ
へ
十
丁
△
江
戸
し
ぶ
や
辺
り
ふ
た
ご
の
わ
た
し
へ
三
り
余
わ
た
し
ば
よ
り
二
十
一
ば
ん
か
わ
の
べ
へ
八
丁
△
江
戸
青 あ
を山
辺
り
の
ぼ
り
と
の
わ
た
し
へ
四
り
わ
た
し
ば
よ
り
六
ば
ん
な
か
の
し
ま
へ
十
五
丁
右
へ
ゆ
く
△
六
ば
ん
な
か
の
し
ま
よ
り
じ
ゆ
ふ
く
じ
へ
卅
二
丁
五
十
八
間
△
四
ば
ん
じ
ゆ
ふ
く
じ
よ
り
め
う
か
く
じ
へ
十
六
丁
四
十
六
間
△
五
ば
ん
め
う
か
く
じ
よ
り
ほ
そ
山
へ
廿
三
丁
拾
間
半
△
三
ば
ん
ほ
そ
山
よ
り
く
わ
ん
お
ん
じ
へ
廿
八
丁
五
十
二
間
△
二
ば
ん
く
わ
ん
お
ん
じ
よ
り
ま
つ
も
と
へ
廿
一
丁
二
間
△
一
ば
ん
ま
つ
も
と
よ
り
な
が
さ
わ
へ
十
八
丁
廿
間
」
01ウ
表
表
紙
見
返
―236―
准
西
國
稲
毛
三
十
三
所
じ
ゆ
ん
れ
い
う
た
大
慈
大
悲
天
下
泰
平
國
土
安
全
△
十
一
ば
ん
な
が
さ
は
よ
り
お
し
ぬ
ま
へ
廿
四
丁
拾
間
△
十
ば
ん
い
ま
は
せ
よ
り
く
ま
の
へ
四
丁
三
十
八
間
き
し
う
く
ま
の
よ
り
う
つ
ら
せ
給
ひ
お
よ
そ
六
百
年
余
ま
ち
給
ひ
て
じ
ゆ
ん
さ
い
こ
く
と
な
し
給
ふ
じ
ゆ
ん
れ
い
の
せ
ん
だ
つ
な
り
△
く
ま
の
よ
り
く
よ
ふ
と
う
へ
六
丁
五
十
六
間
三
十
三
し
よ
せ
ん
だ
つ
く
わ
ん
ぜ
お
ん
同
し
く
け
し
こ
ふ
く
よ
ふ
と
う
ほ
ん
ぞ
ん
は
さ
い
こ
く
一
ば
ん
く
ま
の
な
ち
さ
ん
の
う
つ
し
に
よ
い
り
ん
く
わ
ん
ぜ
お
ん
な
り
じ
ゆ
ん
れ
い
の
と
も
が
ら
は
こ
の
と
こ
ろ
に
め
ぐ
り
き
て
さ
き
だ
つ
ほ
と
け
の
ゑ
か
う
を
な
し
て
ば
ん
れ
い
も
う
じ
や
の
よ
ろ
こ
び
を
き
く
べ
し
く
わ
し
く
は
惣
ゑ
ん
ぎ
に
あ
り
」
02オ
 う
た
二

△
く
よ
ふ
と
う
よ
り
び
や
う
ど
う
い
ん
へ
六
丁
十
六
間
△
三
十
一
ば
ん
び
や
ど
う
い
ん
よ
り
ふ
る
で
ら
へ
四
丁
三
間
ふ
る
で
ら
ほ
ん
ぞ
ん
三
十
三
し
よ
て
ひ
き
く
わ
ん
ぜ
お
ん
は
で
ん
ぎ
や
う
だ
い
し
し
ゆ
じ
や
う
さ
い
ど
の
た
め
し
よ
こ
く
し
ゆ
ぎ
や
う
に
い
で
給
ふ
と
き
し
ゆ
じ
や
う
を
つ
き
て
た
ち
給
ひ
み
づ
か
ら
お
ん
す
が
た
を
ご
ら
ん
じ
て
つ
く
ら
せ
給
ふ
よ
に
る
い
な
き
そ
ん
ぞ
ふ
な
り
こ
ゝ
ろ
を
つ
け
て
お
が
む
べ
し
く
わ
し
く
は
ゑ
ん
ぎ
に
あ
り
△
ふ
る
で
ら
よ
り
と
う
せ
ん
じ
へ
六
丁
五
間
△
三
十
三
ば
ん
と
う
せ
ん
じ
よ
り
し
ぼ
く
と
う
へ
十
丁
四
間
△
二
十
八
は
ん
し
ほ
く
ど
う
よ
り
せ
ん
し
ゆ
ど
う
へ
四
丁
五
十
四
間
△
二
十
九
ば
ん
せ
ん
じ
ゆ
と
う
よ
り
さ
く
の
ぶ
へ
十
一
丁
十
間
」
02ウ
―237―
△
二
十
七
ば
ん
さ
く
の
ぶ
よ
り
大
れ
ん
じ
へ
廿
四
丁
五
十
六
間
△
二
十
二
ば
ん
大
れ
ん
じ
よ
り
す
へ
な
が
へ
十
一
丁
四
十
間
△
二
十
三
ば
ん
す
へ
な
が
よ
り
し
ん
ざ
く
へ
九
丁
十
間
△
二
十
四
は
ん
し
ん
ざ
く
よ
り
ま
ぎ
ぬ
へ
廿
六
丁
卅
間
△
二
十
五
ば
ん
ま
ぎ
ぬ
せ
ん
じ
ゆ
ど
う
よ
り
つ
ち
は
し
へ
廿
一
丁
△
三
十
は
ん
つ
ち
は
し
ふ
る
で
ら
よ
り
こ
だ
い
ざ
か
へ
十
丁
△
二
十
六
ば
ん
こ
た
い
ざ
か
よ
り
あ
り
ま
へ
十
五
丁
卅
間
△
十
二
ば
ん
あ
り
ま
ふ
く
わ
う
じ
よ
り
山
田
へ
一
り
五
丁
△
十
三
ば
ん
山
田
よ
り
ひ
さ
す
へ
へ
十
九
丁
卅
七
間
△
十
四
ば
ん
ひ
さ
す
へ
よ
り
し
ぼ
く
ち
へ
十
一
丁
四
十
間
△
十
五
ば
ん
し
ぼ
く
ち
よ
り
さ
い
ぞ
う
じ
へ
十
五
丁
△
三
十
二
ば
ん
さ
い
ぞ
う
し
よ
り
よ
う
か
う
じ
へ
八
丁
三
間
△
よ
う
か
う
じ
や
く
し
よ
り
い
わ
が
わ
へ
七
丁
四
十
間
」
03オ
 う
た
三

△
十
六
ば
ん
い
わ
か
は
よ
り
せ
ん
た
く
じ
へ
十
九
丁
十
三
間
△
十
七
ば
ん
せ
ん
た
く
じ
よ
り
さ
い
め
う
じ
へ
五
丁
△
十
八
ば
ん
さ
い
め
う
じ
よ
り
き
た
み
が
た
へ
廿
七
丁
五
十
間
△
十
九
ば
ん
き
た
み
が
た
よ
り
す
は
が
わ
ら
へ
六
丁
四
十
六
間
△
二
十
ば
ん
す
ば
が
わ
ら
よ
り
か
わ
の
べ
へ
十
五
丁
十
間
△
二
十
一
ば
ん
か
わ
の
べ
よ
り
せ
き
へ
十
九
丁
卅
八
間
△
八
ば
ん
せ
き
よ
り
し
く
が
わ
ら
へ
十
五
丁
五
十
間
△
七
ば
ん
じ
や
う
せ
う
じ
よ
り
ゆ
き
が
さ
か
へ
十
四
丁
△
九
ば
ん
ゆ
き
が
さ
か
よ
り
六
ば
ん
な
か
の
し
ま
へ
廿
八
丁
右
い
づ
れ
よ
り
う
ち
は
じ
め
候
と
も
此
じ
ゆ
ん
に
め
ぐ
る
べ
し
道
法
み
ち
の
り合
て
十
六
里
十
六
丁
卅
七
間
△
毎
年
三
月
八
日
よ
り
廿
三
日
ま
て
惣
御
ゑ
ん
日
開
帳
△
毎
年
四
月
十
五
日
く
よ
ふ
と
う
ね
ん
ぶ
つ
ぎ
や
う
ど
う
」
03ウ
―238―
一
ば
ん
に
ま
つ
も
と
た
の
め
な
を
ひ
ろ
き
ふ
く
じ
ゆ
の
う
み
な
れ
ば
だ
い
ひ
の
な
み
の
た
ゝ
ぬ
ひ
も
な
し
二
ば
ん
に
く
わ
ん
お
ん
じ
も
ら
さ
じ
と
み
ち
び
き
た
ま
へ
く
わ
ん
お
ん
じ
し
る
も
し
ら
ぬ
も
み
て
の
は
ち
す
に
三
ば
ん
ほ
そ
や
ま
た
つ
ね
い
る
こ
ゝ
ろ
ほ
そ
や
ま
み
ち
の
べ
の
く
さ
ば
に
や
ど
る
つ
ゆ
の
み
な
れ
ば
四
ば
ん
に
じ
ゆ
ふ
く
じ
ふ
だ
ら
く
の
み
め
う
の
の
り
は
じ
ゆ
ふ
く
じ
に
い
つ
も
た
ゑ
せ
ぬ
ま
つ
か
ぜ
の
お
と
」
04オ
 う
た
四

五
ば
ん
に
め
う
か
く
じ
た
づ
ね
く
る
こ
ゝ
ろ
は
す
ぐ
に
め
う
か
く
じ
ほ
か
に
ほ
と
け
の
み
ち
は
あ
ら
じ
な
六
ば
ん
に
な
か
の
し
ま
ほ
つ
し
や
う
の
み
や
こ
に
う
か
ぶ
な
か
の
し
ま
や
つ
の
く
ど
く
の
い
け
の
み
ぎ
わ
に
七
ば
ん
に
じ
や
う
せ
う
じ
く
も
り
な
き
し
ん
に
よ
の
つ
き
は
じ
や
う
せ
う
じ
な
を
も
は
れ
よ
と
お
の
か
こ
ゝ
ろ
を
八
ば
ん
り
う
ご
ん
じ
じ
ひ
ふ
か
く
の
り
の
し
か
ら
み
せ
き
と
め
て
は
つ
せ
の
み
づ
の
よ
ど
ま
ぬ
も
な
し
」
04ウ
―239―
九
ば
ん
に
ゆ
き
が
さ
か
い
つ
し
か
と
か
し
ら
に
つ
も
る
ゆ
き
が
さ
か
た
れ
か
の
が
れ
ん
お
ひ
の
と
ふ
げ
は
十
ば
ん
に
い
ま
は
せ
ま
つ
か
ぜ
や
し
か
の
な
く
ね
も
み
に
ぞ
し
る
い
ま
は
せ
で
ら
の
あ
き
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
十
一
ば
ん
に
し
う
げ
つ
い
ん
た
く
さ
ん
に
ね
が
ひ
も
み
つ
る
あ
き
の
つ
き
あ
ま
ね
き
か
ど
に
じ
ひ
の
か
げ
か
な
十
二
ば
ん
に
ふ
く
お
ふ
し
め
ぐ
り
き
て
こ
ゝ
に
あ
り
ま
の
ふ
く
わ
う
じ
む
り
や
う
じ
ゆ
ゑ
ひ
の
ち
か
ひ
た
の
も
し
」
05オ
 う
た
五

十
三
ば
ん
や
ま
た
の
く
わ
ん
お
ん
じ
き
み
が
た
め
や
ま
た
の
さ
わ
に
な
を
な
が
す
じ
ひ
の
こ
ろ
も
は
い
ま
だ
か
わ
か
ず
十
四
ば
ん
に
ひ
さ
す
ゑ
み
て
を
の
べ
す
く
ふ
大
ひ
は
ひ
さ
す
へ
の
よ
ろ
ず
よ
ま
で
も
た
の
も
し
き
か
な
十
五
ば
ん
に
し
ぼ
く
ち
さ
し
も
ぐ
さ
し
め
じ
が
は
ら
の
み
な
し
ご
や
ひ
ほ
の
こ
く
わ
ん
を
う
る
そ
う
れ
し
き
十
六
ば
ん
に
い
わ
が
わ
い
わ
が
わ
や
こ
け
む
す
み
づ
に
み
を
こ
ら
し
こ
ゝ
ろ
を
き
よ
く
く
み
て
し
る
べ
し
」
05ウ
―240―
十
七
ば
ん
に
せ
ん
た
く
じ
つ
く
り
な
す
つ
み
を
ば
な
に
を
せ
ん
た
く
じ
こ
ゝ
ろ
の
み
づ
に
あ
ら
い
き
よ
め
よ
十
八
ば
ん
に
さ
い
め
う
じ
む
ら
さ
き
の
く
も
た
な
び
き
て
さ
い
め
う
じ
ひ
ゞ
に
い
る
ひ
を
見
る
に
つ
け
て
も
十
九
ば
ん
に
き
た
み
が
た
ふ
る
さ
と
を
は
る

こ
ゝ
に
き
た
み
が
た
い
そ
け
や
に
し
に
あ
り
あ
け
の
つ
き
二
十
ば
ん
に
す
わ
が
わ
ら
さ
を
さ
し
て
は
や
の
り
は
な
せ
す
わ
が
わ
ら
い
ま
ぞ
ほ
ど
よ
き
の
り
の
お
い
か
せ
」
06オ
 う
た
六

二
十
一
ば
ん
に
か
わ
の
べ
か
わ
の
べ
の
き
し
に
の
ぞ
み
て
ご
く
ら
く
へ
い
ま
の
り
ゑ
ず
は
い
つ
か
わ
た
ら
ん
二
十
二
ば
ん
に
大
れ
ん
じ
い
ま
は
は
や
こ
ゝ
ろ
あ
ん
ざ
の
大
れ
ん
じ
う
ゑ
な
き
の
り
の
み
こ
そ
た
の
も
し
二
十
三
ば
ん
に
す
へ
な
が
も
ら
さ
じ
と
ふ
く
じ
ゆ
の
う
み
の
は
か
り
な
く
ま
だ
す
へ
な
が
き
ち
か
ひ
な
り
け
り
二
十
四
ば
ん
に
し
ん
ざ
く
ご
く
ら
く
と
お
も
ひ
さ
た
め
て
た
の
む
べ
し
は
な
も
あ
ら
た
に
さ
く
と
お
も
わ
ば
」
06ウ
―241―
二
十
五
ば
ん
に
ま
ぎ
ぬ
の
せ
ん
じ
ゆ
ど
う
あ
り
か
た
や
せ
ん
じ
ゆ
の
い
と
も
つ
ゞ
み
き
て
じ
ひ
の
み
も
と
に
い
ま
は
き
ぬ
ら
ん
二
十
六
ば
ん
に
こ
だ
い
ざ
か
は
ち
す
ば
の
み
の
り
に
の
ぼ
る
こ
だ
い
ざ
か
な
か
き
す
み
か
の
み
ね
さ
か
も
な
し
二
十
七
ば
ん
に
さ
く
の
ぶ
一
し
ん
に
た
い
じ
大
ひ
と
ね
ん
ず
れ
は
み
の
り
の
は
な
は
い
つ
も
さ
く
の
ぶ
二
十
八
ば
ん
に
し
ぼ
く
ど
う
し
ん
ぼ
く
の
ま
つ
も
ご
ぶ
つ
の
ほ
ん
ぐ
わ
い
を
け
ふ
ぞ
よ
ろ
こ
ぶ
あ
か
つ
き
の
そ
ら
」
07オ
 う
た
七

二
十
九
ば
ん
に
し
ぼ
く
の
せ
ん
じ
ゆ
ど
う
た
ゞ
た
の
め
ち
ゞ
に
り
や
く
の
い
ろ
ま
し
て
せ
ん
じ
ゆ
の
ひ
か
り
あ
ら
た
な
り
け
り
三
十
ば
ん
に
ふ
る
で
ら
ち
か
ひ
お
く
ほ
と
け
の
あ
と
は
ふ
る
で
ら
に
の
こ
る
け
む
り
は
い
ま
も
か
ふ
ば
し
三
十
一
ば
ん
び
や
う
ど
う
い
ん
な
に
ご
と
も
い
ま
は
た
い
ら
に
な
り
に
け
り
じ
た
び
や
う
ど
う
と
い
の
る
み
な
れ
は
三
十
二
ば
ん
さ
い
ぞ
う
し
よ
を
て
ら
す
大
ひ
の
か
げ
も
あ
り

と
さ
い
ほ
う
み
だ
の
ひ
か
り
さ
し
そ
ふ
」
07ウ
―242―
三
十
三
ば
ん
に
と
う
せ
ん
じ
ふ
だ
ら
く
の
た
か
ら
の
ふ
ね
も
つ
き
に
け
り
ね
が
ひ
も
み
ち
て
の
り
の
み
な
と
に
そ
ふ
く
よ
ふ
ゑ
か
う
の
う
た
ま
よ
ひ
ぬ
る
ひ
と
の
た
め
と
や
あ
り
あ
け
の
た
の
ま
ぬ
つ
き
の
よ
ゝ
の
と
も
し
び
か
れ
は
て
ん
の
ち
の
か
た
み
に
な
つ
く
さ
の
ふ
か
き
ち
か
ひ
を
し
る
し
お
き
つ
ゝ
し
ゆ

じ
う
ざ
い
ご
ぎ
や
く
し
や
う
め
つ
じ
た
び
や
う
ど
う
そ
く
し
ん
じ
や
う
ふ
つ
寶
十
四
甲
申
中
夏
武
州
橘
樹
郡
稲
毛
領
平
邑
狢
澤
軒
山
田
平
七
道
本
言
」
08オ
裏
表
紙
見
返
 う
た
八

絵
（
松
）
」
08ウ
裏
表
紙
（
せ
き
ぐ
ち
し
ず
お
歴
史
文
化
学
科
）
―243―
別
仕
入
